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African Studies 67,2003.IAII tmm un titre ,ob'e" mod"'te, Ambto;<e Kom a teu"i afimli-
ser un ouvrage ambitieux divise en en quatre sections : « por-
traits », « ecrivain de la demystification », « apotre de la resistance»
et « mission terminee ». Ces sections se donnent a lire comme etant cha-
cune I'histoire d'une experience particuW:re dans laquelle le lecteur rede-
couvre Mongo Beti a travers les propos de ses confreres ecrivains. Tierno
Monenembo ecrit : « c'est le loup solitaire, le dernier des Mohicans [... ] la
fraction saine de notre cerveau malade» (29). Maryse Conde dit : « il m'ap-
paraissait comme le symbole meme de l'ecrivain courageux qui refuse
d'ecouter les sirenes du pouvoir pour mener un combat vengeur dans une
liberte totale et une solitude totale » (119). Aux ecrivains se joignent les
compagnons de route tels que Gustave Massiah qui affirme que « Mongo
Beti est l'un des grands resistants de I'Afrique moderne. Tous ses livres en
temoignent » (134) ou Abel Eyinga qui dans son eloge funebre decrit « la
croisade d'homme libre » (274) que l'ecrivain a mene. 11 y a egalement les
universitaires al'instar d'Elo'ise Briere qui explique comment « avoir connu
Mango Beti -meme de loin, et par intermittence- a transforme [son] par-
cours intellectuel » (102). Quant aChristophe Chomant, ancien eleve au
lycee Corneille, il dit de Mongo Beti qu'« il etait [... ] un heros vivant, une
sorte de « Che Guevara » de I'Afrique » (80). Son epouse Odile Biyidi-
Awala ecrit : « les heros de ses romans d'exil sont des liberateurs, par la
revolution dont toute une generation a reve pour I'Afrique » (244-245).
Sous la plume des differents contributeurs, Mongo Beti est un homme
engage et engageant, un ecrivain epris de justice et de liberte auquel on par-
donne ses prises de positions arretees, ses ficheries et « ses sautes
d'humeur» (66) car elles refletent « sa fidelite dans l'engagement » (66).
Cependant, Remember Mongo Beti permet egalement au lecteur d'en-
trevoir l'homme prive et discret qui se cache derriere le celebre
pseudonyme. Cet ouvrage revele l'existence d'Alexandre que tres de per-
sonnes ont eu la chance de connaitre. Qui est Alexandre? C'est l'homme
solitaire en proie aux dechirures de l'exil et de la separation avec sa mere:
« chaque nuit, a-t-il dit, il revait qu'il revoyait sa mere» (245). La relation
entre Alexandre et Mongo Beti est parfois placee sous le signe d'une
dynamique oppositionnelle. Face aAmbroise Kom qui essaie de le con-
vaincre de rentrer voir sa mere gravement malade, Mongo Beti repond :
« que vaut la vie d'une vieille africaine dans le combat que nous menons
contre le neocolonialisme? Retourner au Cameroun pourrait etre inter-
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prete comme une adhesion au regime neocolonial d'Ahidjo-Biya! » (59).
Entre la cause revolutionnaire et la cause familiale, le choix est fait. Lorsque
le sens du devoir se fait pressant, Mongo Beti prend le dessus sur
Alexandre. Dans son temoignage, la romanciere gabonaise Bessora essaie
de percer le mystere Eza Boto/Mongo Beti pour aller a la decouverte
d'Alexandre qui {( mange le poisson comme [s]on pere » (42). Alexandre
qui {( sourit peu et pourtant [... ] semble si doux » (42). Alexandre qui lui
« parle de son epouse et de ses trois enfants» (45). Les contributions
intimistes qui s'eloignent de la rhetorique politique emblematique de l'hu-
manisme militant de l'ecrivain creent un lien affectif et emotionnel d'un
ordre different.
Remember Mongo Beti s'acheve sur un texte intitule {( Comment etre
ecrivain en Mrique ». Texte dans lequell'ecrivain parle du role et de l'im-
portance de la litterature : {( En tant que creatrice de mythes » dit-il, {( la
litterature est aussi forcement creatrice de valeurs, c'est-a-dire en somme de
raisons de vivre » (280). En effet, a travers ses reuvres, l'ecrivain a donne a
ses comemporains et a la posterite des representations a la fois realistes et
symboliques qui rendem possible l'iMe d'un monde meilleur.
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